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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika pada tanggal 01 Juli 2019 hingga 
30 Juli 2019 dengan lancar dan baik untuk memenuhi persyaratan guna 
memperoleh gelar Apoteker di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan merupakan 
penerapan atas berbagai ilmu pengetahuan yang telah didapat selama masa 
perkuliahan, baik dalam pendidikan strata 1 maupun Profesi Apoteker.  
Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu mulai dari 
awal hingga terselesaikannya laporan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :  
1. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai, melindungi dan 
membimbing penulis mulai dari awal penyusunan hingga 
terselesaikannya laporan ini. 
2. Vania Denise D, S.Farm., Apt selaku pembimbing I dan Dra. Joyce 
Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik Sarana Apotek Alba 
Medika yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam 
memberikan bimbingan dan senantiasa memberikan pengarahan, 
saran yang sangat bermanfaat dalam terselesaikannya laporan 
praktek kerja profesi apoteker ini. 
3. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., selaku dosen pembimbing II yang 
telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam bimbingan, 
saran, dukungan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam 
terselesaikannya laporan ini.  
4. Drs. Kuncoro Foe., Ph.D., G.Dip.Sc., Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
ii 
5. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., selaku selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas 
kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan praktek 
kerja profesi apoteker ini. 
6. Elisabeth Kasih, S. Farm, M. Farm. Klin., Apt selaku Ketua 
Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah mendampingi dan berkenan 
mengupayakan terlaksananya praktek kerja profesi apoteker ini. 
7. Diana, S.farm., M.Si., Apt. selaku koordinator praktek kerja 
profesi apoteker bidang Apotek yang telah mengupayakan 
terlaksananya praktek kerja profesi apoteker ini sehingga dapat 
berjalan dengan lancar. 
8. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang 
sangat bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan praktek kerja 
profesi apoteker ini. 
9. Seluruh Asisten Apoteker dan karyawan di Apotek Alba Medika 
Surabaya yang telah mendampingi dan membantu penulis selama 
melaksanakan praktek kerja profesi apoteker ini. 
10. Kedua orang tua tercinta, Bapa Yakobus Benyamin dan Mama 
Grasiana Gleko untuk seluruh cinta, kasih sayang, pengorbanan, 
semangat dan dukungan baik moril maupun materiil yang selalu 
diberikan tiada henti untuk keberhasilan dalam menyelesaikan 
laporan ini, juga untuk saudara dan saudari (Kakak Vivin, Nong 
Robert, Adik Charles, Enjel, dan Mocil) serta segenap anggota 
keluarga besar yang telah memberikan dukungan dengan caranya 
masing – masing. 
11. Teman-teman Profesi Apoteker angkatan 53 khususnya Yun, Cerli, 
Rosita, Elna, Eka Galut, Jhon, Rio, Hani, Miod. 
iii 
12. Teman − teman Blok Timur 14 (Ayu, Cerly, Dea, Ella, Eka, Elna, 
Elyn, Gege, Hanny, Is, John, Merry, Paula, Ria, Rio, Rosita, Santy, 
Wilia, Yun)  atas segala dukungan, semangat dan doa yang 
diberikan selama penyusunan laporan ini.  
13. Teman-teman di luar Fakultas Farmasi (Ina Longginus, Ipong, 
Berta, Kak Orin) yang telah memberikan dukungan dan motivasi 
dikala susah dan senang dalam menyelesaikan laporan ini.  
 
Surabaya, Desember  2019 
 
 
Penulis  
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